



Az általános iskola 7. osztálya számára készült 
kémiai ellenőrző füzet ismertetése 
i i . 
Az általános iskolában az atom szerkezete most először tantervi anyag. A tan-
tervi kísérlet megkezdésekor (1974/75) feltételeztük, hogy tanítványaink e témakörből 
már számos ismerettel rendelkeznek. Megfigyeléseink és felméréseink viszont azt bi-
zonyították, hogy ez így korántsem igaz. A tanulóknak (a 12 és 13 éveseknek) az 
atomról alkotott elképzelése igen-igen tág határok között változik. A teljesen tudo-
mánytalan és téves nézetek uralkodó jellege mellett csak elvétve találunk elfogadható, 
az életkori sajátosságoknak megfelelő válaszokat. A témakár feldolgozása után a fel-
méréseink alapján (1974/75-ben 10 osztályban 73°fo-os eredményt, 1976/77-ben 60 
osztályban 68°fo-os teljesítményt mértünk) megállapíthatjuk, hogy a témakör jól elsa-
játítható, a tanulóknak az atomokról alkotott elképzelése, fogalmi rendszere jól for-
málható, és az a tudományos világkép kialakítását szolgálja, előkészíti az anyagszer-
kezeti ismeretekre épülő kémiai szemléletet, alapozza a középiskolai tanulmányokat. 
A témakör feldolgozása közben kiegyenlítődik a tanulókban az a tudásbeli különb-
ség, mely a téma feldolgozása előtt fennállt. 
Az eredményes nevelő-oktatómunka megkívánja, hogy az elvont fogalmakat rend-
szeresen modellezzük, minél változatosabb módon, mert a modell és a valóság kö-
zötti különbségek tisztázása elejét veszi újabb téves elképzeléseknek. 
Fontos szerepe van a mérésnek Megteremti az elméleti és gyakorlati valóság 
kapcsolatát. A vegyjel minőségi és mennyiségi jelentésének tárgyalásakor nem elégsé-
ges az egyes bemutatható elemek szemléltetése, szükséges azok mólnyi, félmólnyi stb. 
mennyiségének lemérése is. A méréseket kapcsoljuk össze számításokkal, ezzel is se-
gítjük az összefüggések bemutatását, az ismeretek gyakorlását. 
2. E L L E N Ő R Z Ő F E L A D A T L A P 
Az elemek és atomok (A csoport) 
1. A felsorolt anyagok közül húzzuk alá az elemeket! (5) 
1. kősó; 2. vas; 3. benzin; 4. hidrogén; 5. zsír; 6. réz-oxid; 7. ólom; 8. ecet; 
9. neon; 10. nátrium; 11. liszt; 12. mészkő. 
Az elemek csoportjára jellemző: 
Egykomponensü, egyszerű anyagok (1) 
Azonos rendszámú atomok építik fel (1) 
Kémiai változással nem bonthatók tovább (1) 
| 8 pont| 
2. Az Mg vegyjel a következőket jelenti! (Egészítsük ki az alábbi szöveget!) 
j jyjg | A magnézium elemet, annak egy atomját és mólnyi mennyiségét, 
• ' így az elem 6 • 1023 db atomját és az elem 24,3 grammját. 
5 pont [ 
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3. Melyik mennyiségben van egyenlő, több vagy kevesebb atom? írjuk be a 
megfelelő jeleket! 
20 | > j 0; 4S j~=] 2Fe; 5C [ > J 5H. 
| 3 pont | 
4. Írjuk fel a kémiai jelét! 
Négy mól szénatomnak 4C 
Két mól vasatomnak 2Fe 
Egy mól oxigénatomnak O 
Három mól héliumatomnak 3He 
| 4 pont | 
5. Két mól kénatom hány gramm? 64,2 
48 gramm magnézium hány mól? 2 mól 
| 4 pont 










jele P+ n° e~ ^ ^ 
H 1 1 0 1 1 
C 6 6 6 6 12 
He 2 2 2 2 4 
Cl 17 17 18 17 35 
10 pont | 









8. Egészítsük ki a rajzot! 
5 pont | 
3.1 6 e-
2. | 8 e-
1 . b e -




A telített elektronhéjak és az atommag alkotja az atomtörzset (1) 
p + 16 (1) 
Állapítsuk meg, mely elem atomszerkezetéről van szó! kén (1) 
6 pont 
9. A feladatbari két-két fogalom összefüggése szerepel. Döntsük el a közöttük 
levő mennyiségi viszonyt és jelöljük az ~ ; < ; > ; ~ jelekkel! 
a) fémek száma | > | a nemfémek száma; 
b) az atom tömege | ~ | az atommag tömege; 
c) a proton tömege | > | az elektron tömege; 
d) a magközeli elektron energiája | < | a magtól távolabbi elektron energiája; 
e) hidrogén atomtömege | < | az urán atomtömege. 
5 pont| 
10. Írjuk be a periódusos rendszerbe a hiányzó elemek nevét! A fémeket satí-
rozzuk be kékre, a nem fémeket pirosra, a nemesgázokat sárgára! (3) Jelöljük a 
lítium, magnézium, bór, szilícium vegyértékhéj elektronjait! (4) 
i. II. III. IV. M. VI. Vll. V i l i . 
i . H 
2 . zll¿*V = = F = 
3 , 
\ \ \ \ \ \ 
n^inum s m - S í - _ ía¿n, _ -fzJUr-
k. halúuitc 
kék. t = á p i r o s £>örga 
Az elemek tulajdonsága periodikusan változik, mert a külső vegyértékelektronok 
száma fokozatosan változik, és ismétlődik. (2) 
A periódusok mindig a nemesgázokkal zárulnak. (1) 
| 10 pont | 
Elért pontszám: 
Érdemjegy: 
Maximális pontszám: 60 
2. E L L E N Ő R Z Ő F E L A D A T L A P 
Az elemek és atomok (B csoport) 
1. A felsorolt anyagok közül húzzuk alá az elemeket! (5) 
1. víz; 2. fa; 3. petróleum; 4. neon; 5. alumínium; 6. réz; 7. kőszén; 8. nitrogén; 
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9. kősó; 10. magnézium; 11.. zsír; 12. ecet. 
Az elemek csoportjára jellemző: 
a) egykomponensű egyszerű anyagok (1); 
b) azonos rendszámú atomok építik fel (1) 
c) kémiai változással nem bonthatók tovább (1) 
| 8 pont | 
2. Az A1 vegyjele a következőket jelenti! (Egészítsük ki az alábbi szöveget!) 
, . Az alumínium elemet, annak egy atomját és mólnyi mennyiségét, 
—így az elem 6 • 1023 db atomját, és az elem 27 grammját. 
| 5 pont | 
3. Melyik mennyiségben van egyenlő, több vagy kevesebb atom? írjuk be a 
megfelelő jeleket! < ; > ; = . 
3N j~<] 4N; Fe [ < J 2S; 4H jj=J 4Cu. 
| 3 pont | 
4. írjuk fel a kémiai jelét! 
Három mól kénatomnak 3S; 
Két mól oxigénatomnak 2 0 ; 
Öt mól vasatomnak 5Fe; 
Egy mól szénatomnak C. 
| 4 pont | 
5. Három mól szénatom hány gramm? 36 g. 
80 gramm oxigénatom hány mól? 5 mól. 
| 4 pont | 










jele P+ n° ^ 
H 1 1 0 1 1 
C 6 6 6 6 12 
Li 3 3 4 3 7 
Al 13 13 14 13 27 
| 10 pont | 












8. Egészítsük ki a rajzot! 
3. | 7 e " 
2. | S e - (1) • 
1- | 2 e - (1) 
1 
Ezek az elektronok a vegyértékelektronok (1) 
A telített elektronhéjak és az atommag alkotja az atomtörzset (1) 
P + 1 7 (1) 
Állapítsuk meg, mely elem atomszerkezetéről van szó! alumínium (1) 
6 pont 
9. A feladatban két-két fogalom összefüggése szerepel. Döntsük el a közöttük 
levő mennyiségi viszonyt és jelöljük az = ; < ; > ; ~ jelekkel! 
a) az elektron tömege < a proton tömege; 
b) a fémek száma 
c) a magtól távolabbi elektron 
energiája 
d) vas atomtömege 
e) az atommag tömege 
> | a nemfémek száma; 
> I a magközeli elektron energiája; 
< | ólom atomtömege; 
~ | az atom tömege. 
5 pont | 
10. Írjuk be a periódusos rendszerbe a hiányzó elemek nevét! A fémeket satíroz-
zuk be kékre, a nem fémeket pirosra, a nemesgázokat sárgára! (3) Jelöljük a klór,, 
oxigén, foszfor, szilícium vegyértékelektronjait'! (4) 
l. H. 111. IV. V. VI. VII. VIII. 
H t d r o g i n 
2 . u—- njJtÂ^n." z {tux>rr 
3 . \ N l o \ 
C \ v \ \ 
mâ m/zuxm. • 5 1 I : P 3 
U. 
E S I k é k p i r o s s á r g o 
Az elemek tulajdonsága periodikusan változik, mert a külső vegyértékelektronok, 
száma fokozatosan változik és ismétlődik ( 2 ) 
A periódusok mindig nemesgázokkal zárulnak. (1) 
10 pont | 
Elért pontszám: 
Maximális pontszám: 60 
Érdemjegy : 
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